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 その内訳は男性 1,126 人(45.8%)，女性 1,334
人(54.2%)であった．平均年齢（±標準偏差）は，
全体で 62.9 歳(±13.1)，男性 61.8 歳(±12.7），
女性 63.8 歳(±13.4)であった． 
 年齢階級は 60 歳で停年を迎える場合が多く，
この時点で行動が変化するということを考慮して，
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  表１．家のお風呂に一週間に入る回数 人数（%） 
          休養での温浴施設非滞在群 休養での温浴施設滞在群 
                60歳未満 60歳以上 60歳未満 60歳以上 
                 男 女 男 女 男 女 男 女 
 1.１回以下           32( 9.5)   10( 3.0)   43(12.7)  56(13.8)  14( 8.2)   13( 6.6)   17(11.6)   18( 9.7) 
 2.２～３回          90(26.8)   66(19.9)  130(38.5) 128(31.5)  48(28.2)   33(16.8)   53(36.1)   55(29.6) 
 3.４～６回           69(20.5)   87(26.3)   72(21.3)  85(20.9)  43(25.3)   49(25.0)   34(23.1)   52(28.0) 
 4.毎日          145(43.2)  168(50.8)   93(27.5) 137(33.7)  65(38.2)  101(51.5)   43(29.3)   61(32.8) 
  
  表２．最近３～４年間の自宅以外のお風呂に行く頻度 
          休養での温浴施設非滞在群 休養での温浴施設滞在群 
                60歳未満 60歳以上 60歳未満 60歳以上 
               男 女 男 女 男*** 女*** 男*** 女*** 
 1.週３回以上         25( 7.6)   20( 6.1)   19( 5.8)  23( 6.1)  20(11.9)   24(12.0)   27(18.6)   33(17.5) 
 2.週１～２回        31( 9.4)   14( 4.3)   42(12.7)  46(12.3)  20(11.9)   22(11.0)   27(18.6)   28(14.8) 
 3.月１～２回         45(13.6)   69(21.0)   81(24.5)  71(18.9)  39(23.2)   32(16.0)   34(23.4)   47(24.9) 
 4.年数回４～６回    155(46.5)  148(45.0)  115(34.8) 132(35.2)  78(46.4）  101(20.2)   42(29.0)   70(37.0) 
 5.それ以下        75(22.7)   78(23.7)   73(22.1) 103(27.5)  11( 6.5)   21(10.5)   15(10.3)   11( 5.8) 
 ***P<0.001 
  
   表３．運動習慣:週２日以上の運動(20分程度歩くような運動やスポーツ)の実施状況 
          休養での温浴施設非滞在群 休養での温浴施設滞在群 
                60歳未満 60歳以上 60歳未満 60歳以上 
               男 女 男 女 男*** 女*** 男*** 女*** 
 1.してない        249(80.0)  251(82.0)  210(67.5) 234(65.2) 114(69.9)  129(70.1)   78(57.4)   93(54.1) 
 2.している         62(20.0)   55(18.0)  101(32.5) 125(34.8)  49(30.1)   55(29.9)   58(42.6)   79(45.9) 
 *P<0.05   **P<0.01  
342 84 48 41
352 79 38 38
338 125 3738
430 92 55 53
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  表４．現在の生活の質の評価 
          休養での温浴施設非滞在群 休養での温浴施設滞在群 
                60歳未満 60歳以上 60歳未満 60歳以上 
               男 女 男 女 男*** 女*** 男*** 女*** 
 1.全く悪い        11( 3.5)    8( 2.6)    9( 1.9)  16( 4.4)   5( 3.1)    5( 2.7)    5( 3.6)    0( 0.0) 
 2.悪い            59(19.0)   55(17.8)   33(10.5)  47(12.7)  25(15.5)   33(17.7)   12( 8.6)   16( 9.1) 
 3.普通          211(67.8)  216(69.9)  240(76.4) 252(68.7) 112(69.6)  118(63.4)   99(71.2)  127(72.2) 
 4.良い           26( 8.4)   28( 9.1)   26( 8.3)  45(12.3)  18(11.2)   22(11.8)   19(13.7)   28(15.9) 
 5.非常に良い       4( 1.3)    2( 0.6)    6( 1.9)   7( 1.9)   1( 0.6)    8( 4.3)    4( 2.9)    5( 2.8) 
 *P<0.05 
 
  表５．現在の自分の健康状態の評価 
          休養での温浴施設非滞在群 休養での温浴施設滞在群 
                60歳未満 60歳以上 60歳未満 60歳以上 
               男 女 男 女 男*** 女*** 男*** 女*** 
 1.全く不満         8( 2.6)   15( 4.9)   11( 3.5)  33( 9.0)   6( 3.7)    7( 3.8)    2( 1.4)    2( 1.1) 
 2.不満            81(26.0)   85(27.6)   82(26.2)  89(24.2)  42(26.1)   51(27.6)   32(23.0)   34(19.5) 
 3.普通          151(48.4)  139(45.1)  123(39.3) 149(40.5)  48(48.4)   83(44.9)   55(39.6)   69(39.7) 
 4.満足           72(23.1)   67(21.8)   93(29.7)  94(25.5)  32(19.9)   38(20.5)   45(32.4)   66(37.9) 






変数に用いたのは以下の 11 変数である． 
①入浴の頻度    1:週３回未満，2:週３回以上 
②自宅以外のお風呂 1:毎週 2:それ以下 
③休養での温浴施設の滞在 1:なし  2:あり 
④20 分週２回以上運動習慣 1:なし   2:あり 
⑤現在の生活の質       1:悪い方 2:良い方 
⑥3-4 年前の生活の質 1:悪い方   2:良い方 
⑦現在の健康状態    1:不満な方 2:満足な方 
⑧3-4 年前の健康状態 1:不満な方 2:満足な方 
⑨定期的な健康診断   1:あり   2:なし 
⑩性別               1:男    2:女 
⑪年齢階級          1:60 歳未満 2:60 歳以上 
 
表６.ここ一年入院の有無  1:なし 2:あり 
            有意確率 オッズ比 
    入浴の頻度            N.S.      ----- 
 自宅以外のお風呂          P<0.05    0.84 
 休養での温浴施設の滞在    P<0.05    0.80 
 ２０分週２回以上運動習慣  N.S.      ----- 
 現在の生活の質            N.S.      ----- 
 ３～４年前の生活の質      N.S.      ----- 
 現在の健康状態            P<0.001   0.47 
 ３～４年前の健康状態      N.S.      ----- 
 定期的な健康診断          P<0.05    1.41 
      性 別               P<0.05    0.61 
     年齢階級              P<0.001   2.30 
 
 表７.ここ一年の通院の有無 1:なし 2:あり 
            有意確率 オッズ比 
    入浴の頻度            N.S.      ----- 
 自宅以外のお風呂          N.S.      ----- 
 休養での温浴施設の滞在    P<0.05    0.87 
 ２０分週２回以上運動習慣  N.S.      ----- 
 現在の生活の質            N.S.      ----- 
 ３～４年前の生活の質      N.S.      ----- 
 現在の健康状態            P<0.001   0.49 
 ３～４年前の健康状態      N.S.      ----- 
 定期的な健康診断          P<0.001   0.51 
      性 別               P<0.05    1.27 
     年齢階級              P<0.001   3.30 
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表８.ここ一年の骨折の有無 1:なし 2:あり 
            有意確率 オッズ比 
    入浴の頻度            N.S.      ----- 
 自宅以外のお風呂          N.S.      ----- 
 休養での温浴施設の滞在   P<0.05    0.82 
 ２０分週２回以上運動習慣  N.S.      ----- 
 現在の生活の質            N.S.      ----- 
 ３～４年前の生活の質      N.S.      ----- 
 現在の健康状態            P<0.05    0.81 
 ３～４年前の健康状態      N.S.      ----- 
 定期的な健康診断          N.S.      ----- 
      性 別               N.S.      ----- 
     年齢階級              N.S.      ----- 
 
 表９.ここ一年の転倒の有無 1:あり 2:なし 
            有意確率 オッズ比 
    入浴の頻度            P<0.001   1.29  
 自宅以外のお風呂          P<0.05    0.88  
 休養での温浴施設の滞在    P<0.05    0.84 
 ２０分週２回以上運動習慣  N.S.      ----- 
 現在の生活の質            N.S.      ----- 
 ３～４年前の生活の質      N.S.      ----- 
 現在の健康状態            P<0.01    1.41 
 ３～４年前の健康状態      N.S.      ----- 
 定期的な健康診断          N.S.      ----- 
      性 別               P<0.001   0.57  
     年齢階級              P<0.001   0.50 
 
 表 10.ここ一年の病気の発症 1:あり 2:なし 
            有意確率 オッズ比 
    入浴の頻度            N.S.      ----- 
 自宅以外のお風呂          N.S.      ----- 
 休養での温浴施設の滞在    P<0.05    1.84  
 ２０分週２回以上運動習慣  N.S.      ----- 
 現在の生活の質            P<0.01    1.96  
 ３～４年前の生活の質      N.S.      ----- 
 現在の健康状態            P<0.01    1.57 
 ３～４年前の健康状態      N.S.      ----- 
 定期的な健康診断          N.S.      ----- 
      性 別               N.S.      ----- 
     年齢階級              P<0.001   0.33 
 
 表 11.ここ一年に寝込んだ 1:なし 2:あり 
            有意確率 オッズ比 
    入浴の頻度            N.S.      ----- 
 自宅以外のお風呂          N.S.      ----- 
 休養での温浴施設の滞在    N.S.      ----- 
 ２０分週２回以上運動習慣  N.S.      ----- 
 現在の生活の質            N.S.      ----- 
 ３～４年前の生活の質      N.S.      ----- 
 現在の健康状態            N.S.      ----- 
 ３～４年前の健康状態      N.S.      ----- 
 定期的な健康診断          N.S.      ----- 
      性 別               P<0.01    1.51  
     年齢階級              P<0.05    1.23 
 
 表 12.ここ一ケ月の睡眠の質 1:よい 2:悪い 
             有意確率 オッズ比 
    入浴の頻度            N.S.      ----- 
 自宅以外のお風呂          N.S.      ----- 
 休養での温浴施設の滞在    P<0.05    0.74 
 ２０分週２回以上運動習慣  N.S.      ----- 
 現在の生活の質            P<0.01    0.68 
 ３～４年前の生活の質      N.S.      ----- 
 現在の健康状態            P<0.01    0.70 
 ３～４年前の健康状態      P<0.01    0.71  
 定期的な健康診断          P<0.05    0.66  
      性 別               N.S.      ----- 
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12）Montoye HJ, Metzer HL, Keller JB： Habitual 
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Statistical Analysis on the Relationship between 
 Stay at Spa for Rest and Health Status 
－Analysis Using a Multiple Logistic Regression Model－ 
 
Isamu MATSUBARA, Sadanobu KAGAMIMORI 
 
Abstract 
   Active efforts are being made recently to develop resorts, especially resorts featuring spas, in 
many areas. The current study was conducted to discover whether a stay in these spa facilities for 
the purpose of rest ultimately brings favorable results to one’s heath. Specifically, the study was 
intended to find if objective statistical information can be obtained to prove that the promotion of 
further stays at spa facilities (that one normally visits for the purpose of resting) may contribute to 
health promotion of area inhabitants.  The subjects of the study were 2,700 inhabitants over the 
age of 40 years who were randomly selected from a resident ledger in a town of 10,000 population in 
the Hokuriku region. Between July and August 2004, survey sheets (to be filled in anonymously) 
were distributed and collected. Effective responses were obtained from 2,460 subjects (effective 
response rate, 91.1%).  A multiple logistic model was constructed, employing a cross table for single 
variables and the target and explanatory variables for binary values for multivariate analysis.  
The single variate analysis indicated that women, especially those over 60 years of age who stayed 
at spas to rest, in comparison with those who did not stay at spas, enjoyed better health.  Moreover, 
the results of the  multi-variate analysis indicated the efficacy of the use of spa facilities for rest. 
Based on oerall analyses, it was concluded that promotion of a stay at these facilities for rest is 
warranted for health promotion. In addition, more frequent use of spas will bring economic benefits 
to the area. As one of the policies to promote health, organizational and financial assistance of areas 
to aid the use of spa facilities will be helpful.   
 
Keywords  rest, spa, health status, large-scale investigation, multiple logistic 
regression analysis
 
